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摘 要:对体育旅游文化资源开发的概念进行了界定，阐述了对体育旅游文化资源进行开发的现实意
义:体育旅游文化资源开发是体育旅游业发展的关键，是现代体育旅游经济发展的重要手段之一，是进
行社会精神文明建设的有效途径之一，是体育旅游业可持续发展的重要内容之一。根据不同的资源类
型，应制定出不同的开发战略，以促进当地体育旅游资源的生态开发和体育旅游业的可持续发展。
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Abstract:The paper defines the connotation of the sports tourism cultural resource exploration and discusses its significance，i．
e．，it is the significance of sports tourism industry development，one of the important methods of modern sports tourism economy
development，one of the effective ways of socialist spiritual civilization construction and important part of sustainable development
of sports tourism． The paper designs different exploration strategy according to different resource types so as to promote sustainable
development of sports tourism and local sports tourism resource exploration．
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文化是形成旅游体验和感受的核心，现代旅游活
动其实就是旅游者为了满足自身精神文化需要而实
施的一种高级消费，体育旅游在某种程度上也不例
外。随着人民群众对文化的享受和身体健康越来越
高的需求，体育旅游逐渐掀起热潮。作为体育旅游重
要组成部分的体育旅游文化资源，如何对它进行合理
有效的战略开发，如何将它转变成群众喜爱的产品，
形成产品优势，给体育旅游地带来经济效益，是本文
的研究重点。
1 体育旅游文化资源开发的内涵
1．1 体育旅游文化资源开发的概念
要弄清楚体育旅游文化资源开发的概念，首先应
该对旅游文化和旅游资源开发两个概念进行界定。
关于旅游文化的概念目前还处于众说纷纭的状态。
主要有两个方面的意见:一个意见是《中国大百科全
书·人文地理学》中的解释，认为“旅游与文化有着不
可分割的关系，而旅游本身是一种大规模的交流……
游客不仅吸取游览地文化，同时也把所在国的文化带
到游览地，使地区间的文化差别日益缩小……”，从中
我们可以看出，这一定义将旅游文化解释为旅游中的
文化交流;另一个意见是在首届中国旅游文化学术研
讨会上提出的，认为“旅游文化是以一般文化的内在
价值因素为依据，以旅游诸要素为依托，作用于旅游
生活过程中的一种特殊文化形态，是人类在旅游过程
中精神文明和物质文明的总和。”这一定义倾向于“人
类旅游活动本身需要的‘文而化之’，是一种特定的文
化”。一般来说，大多数的学者赞同后一个观点，本文
中所讲的体育旅游文化也遵循这一思路，即体育旅游
文化是指在体育旅游活动中，各种体育文化现象和体
育文化关系的总和，既是物质的，也是精神的。旅游
资源是指自然界和人类社会凡能对旅游者产生吸引
力，可以为旅游业开发利用，并可产生经济效益、社会
效益和环境效益的各种事物和因素［1］。甘枝茂在《旅
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游资源与开发》一书中，提出旅游资源开发是指以发
展旅游业为前提，以市场需求为导向，以旅游资源为
核心，以发挥、改善和提高旅游资源对游客的吸引力
为着力点，有组织、有计划地对旅游资源加以利用的
经济技术系统工程［2］。有了上述的几个概念，我们可
以认为，所谓的体育旅游文化资源开发是指在市场需
求的指引下，为增加和提高体育旅游地的体育旅游文
化吸引力，将体育旅游文化资源进行合理开发、利用，
使潜在的体育旅游文化资源优势转化成为现实的经
济优势，并使体育旅游活动得以实现的技术经济活动。
1．2 体育旅游文化资源的构成
旅游文化资源涵盖面较广，对于它的构成也有不
同的认识。有学者认为，旅游文化资源包括自然地理
特色旅游资源和人文历史特色旅游资源两种;也有学
者认为，旅游文化资源包括有形的旅游文化资源和无
形的旅游文化资源;还有学者把旅游文化资源分为以
下三种:即实体文化旅游资源、社会氛围文化旅游资
源和精神文化旅游资源。从上可以得知，旅游文化资
源的分类有两种类型的，也有三种类型的。一般来
说，两类型的为自然类旅游文化资源和人文类旅游文
化资源，三种类型为物质类旅游文化资源、精神类旅
游文化资源和制度类旅游文化资源。借鉴上述分类
方法，再结合体育旅游的特殊性，我们将体育旅游文
化资源分为自然观赏类、自然参与类、人文观赏类和
人文参与类四类。
2 体育旅游文化资源开发的现实意义
2．1 是体育旅游业发展的关键
文化是旅游的核心，是旅游业发展的原动力，也
是旅游业发展的关键［3］。随着社会经济的不断发展，
人们生活水平的日渐提高，人们的生活方式以及旅游
观念也发生了很大的转变，在追求享受自然、开阔眼
界、愉悦身心的同时，也关注增强体质、培养意志品
质，这造就了体育旅游业的快速发展。体育旅游文化
体现在体育旅游业的各个环节当中，首先，独特的体
育旅游资源形成独具魅力的体育旅游文化;其次，体
育旅游文化吸引体育旅游者;再次，体育旅游者通过
体育旅游活动，满足自己暂时的体育旅游需求;然后，
产生新的体育旅游动机，上一过程循环往复。因此，
可以说，体育旅游文化实现了体育旅游者从动机的产
生到活动的实现再到需求满足，乃至新的动机的出现
整个过程的转变，是体育旅游业发展的关键。
2．2 是现代体育旅游经济发展的重要手段之一
旅游业是带有很强文化性的经济事业，也是带有
很强经济性的文化事业［4］，这一观点同样适用于体育
旅游业。体育旅游能带来可观的经济效益，是现今各
地都在大力发展这个行业的重要原因之一。人类的
旅游业发展到如今已经到了第四代模式:第一代是以
自然资源作依托、交通运输促进发展;第二代是以都
市娱乐为特征、都市娱乐文化为代表;第三代是以各
种模拟、微缩类主题公园为特点;现如今的第四代旅
游，是随着生态环境意识增加而逐渐形成的，即以一
种对民族、国家经济命运及生态关怀为动力，以深厚
的民族文化、地域文化为底蕴，以独特资源为依托的
文化旅游［5］。因此，体育旅游业应以体育旅游文化资
源为先导，实行文化优先发展战略，这样才能促进体
育旅游业新的经济增长点。
2．3 是进行社会精神文明建设的有效途径之一
作为社会文化重要组成部分之一的体育旅游文
化，同时具有娱乐身心的功能。体育旅游文化活动有
着活动种类多样、活动内容丰富、活动项目繁多的特
点。首先，可以通过观赏、参与体育旅游文化活动，来
达到愉悦身心、增进健康的目的;其次，基本上所有的
体育活动都具有约定的进行方式和特定的竞赛规则，
人们参与其中，能自觉地规范个人的行为方式和道德
标准，使社会规则加强;再次，大部分的体育旅游活
动，需要彼此间的交流与合作，在此过程中，可以增加
相互之间的了解，建立起和谐的人际关系;最后，在参
加竞赛类的体育活动时，可以培养人们顽强拼搏的精
神，也可以增强人们的集体荣誉感和民族自豪感。
2．4 是体育旅游业可持续发展的重要内容之一
资源(旅游产品)是社会文化的产物，是文化的载
体。旅游资源依赖于一定的自然条件，在人类文化发
展中、社会文明进步中逐步形成，富含文化内容。人
文类旅游源无论是有形的文化古迹还是无形的民俗
风情和文化意识形态，均属于文化范畴，是人类发展
过程中的文化创造，是人类文明的鉴证［6］。追求文化
享受是旅游者永恒的目的，挖掘体育旅游地的体育旅
游文化资源，是发展体育旅游业的重要途径。在进行
当地资源开发时，应重视资源地的体育旅游资源和客
源地的文化特征，寻找两者间的桥梁，开发出具有独
特地方特点的体育旅游文化产品，可以大大提高资源
地与其他地区的差异性，会使体育旅游者耳目一新，
从而能吸引源源不断的旅游客源，利于资源地的可持
续发展［7］。此外，如果开发者为了一时的经济利益，
而忽视旅游地的文化内涵，致使体育旅游产品失去自
身特色，仅仅是“靠山吃山、靠水吃水”，无疑会造成对
体育旅游资源的破坏，阻碍了当地体育旅游业的可持
续发展。
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3 我国体育旅游文化资源的开发战略
体育旅游文化资源开发的核心是整合体育文化
要素，把呈零散状态的体育旅游文化因子聚合成主题
鲜明、特色突出、内容丰富、形式多样的体育旅游文化
产品。根据不同的资源类型，采用的开发战略如表 1。
表 1 体育旅游文化资源开发战略
资源类型 资源载体 资源展现形式 资源开发模式 资源开发途径
自然观赏类体育旅
游文化资源
资源本身 陈列式
主题公园模式、体育文化
中心
1、保护、维修和恢复资源
2、宣传资源，使隐性资源显性化
自然参与类体育旅
游文化资源
资源本身 参与式 体验项目模式
1、保护、维修和恢复资源
2、体验性开发
人文观赏类体育旅
游文化资源
体育表演、节庆
活动、展览馆、
仪式、体育赛事
表演式、
陈列式
文化旅游村模式、博物馆模
式、主题公园模式、体育文
化中心模式、赛事模式、节
庆庆典模式
1、高科技手段
2、挖掘、继承、提升
3、环境渲染
4、举办高水平体育赛事
人文参与类体育旅
游文化资源
体验活动 参与式 体验项目模式、赛事模式
1、挖掘、继承、提升
2、举办当地民俗或有特色体育赛事
3．1 资源开发模式释义
3．1．1 主题公园模式
主题公园模式是指将散布于一定地域范围内的
典型体育旅游文化资源集中于一个主题公园内表现
出来的模式，例各地区的奥林匹克公园、秦皇岛的森
林体育公园等。这一模式的优点是可以让体育旅游
者在很短的时间内，就领略到本需花很长时间才能了
解到的体育旅游文化。但是这一模式在复制、加工资
源的过程中，很容易损失原有的体育旅游文化信息内
涵，甚至会歪曲体育旅游文化。
3．1．2 体育文化中心模式
体育文化中心模式是指将体育旅游文化资源集
中于一个体育文化中心内表现出来的模式主题公园
往往展示于某一个体育文化点，例如奥林匹克文化、
海洋体育文化等，而体育文化中心往往囊括的是一个
城市或地区的几乎所有的体育文化资源，以供体育旅
游者集中观赏。
3．1．3 体验项目模式
体验项目模式是指根据体育旅游地所具有的资
源特点形成，设计出有趣、形式多样的运动项目提供
给体育旅游者，使其得到亲身经历的情境和机会，并
在此过程中获得健康、乐趣、知识等的资源开发模式。
体验项目模式在体育文化旅游资源开发模式中占有
很重要的位置，国内也有很多范例。例如青海的互助
北山自驾车营地、青海湖金银滩为主的沙滩滑沙、可
可西里探险活动、以玉珠峰为主的登山旅游等。
3．1．4 博物馆模式
博物馆模式是指体育旅游地通过博物馆展览的
形式，把体育文化资源，用文字、实物、模型、影视等形
式展示给游客的模式。人文观赏类的体育旅游资源
可以用博物馆的形式充分展示。除传统的形式外，还
可借鉴当下流行的“活人博物馆”、“生态博物馆”等展
现形式。如说明一个运动项目的发展史，可根据各种
历史文献记载或口头流传的文化资源，以时间段的形
式，用图片、实物、视频或真人演绎等手段，连续展示
其历史文脉，以增强市场感召力。
3．1．5 节庆庆典模式
节庆庆典模式是指体育旅游者利用节日、假日以
及当地所特有的节日等特殊日子，以庆典的形式，把
当地所特有的文化活动转化为产品展示给游客的开
发模式。这种模式可以提高体育文化资源的观赏性
和大众参与性。主要有三种情况:一是体育表演的节
庆活动。例如青海省以表演形式的赛马、互助土族的
轮子秋、敲鸡蛋、锅庄舞，以及循化撒拉族的羊皮筏子
抢渡黄河等［6］。二是旅客可以参与其中的体育节庆
活动。例如青海每年五月至九月举行的那达慕、祭
海、射箭登高、跳“羌姆”等。三是民俗风情中的体育
文化内容，例如浙东南一带的海岛，每当渔船盛装出
海待发时，渔民们穿上特有服饰所跳的带有特殊内容
的欢快舞蹈。
3．1．6 赛事模式
赛事模式是指体育旅游地利用举办比赛的形式，
让游客在观赏、参与比赛的过程中，体会、学习、欣赏
所蕴含体育文化的资源开发模式，是体育旅游文化资
源开发中比较常用的模式。如安徽省的天柱山登山
大赛、国际黄山登山节邀请赛、厦门国际马拉松赛、环
青海湖国际公路自行车赛、潍坊国际风筝节等，这些
赛事在提高当地知名度、宣传地方特色、吸引体育旅
游者、展示体育旅游文化方面发挥了很大的作用，应
大力推广。
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3．2 体育旅游文化资源开发战略
3．2．1 自然观赏类
自然观赏类体育旅游文化资源是指由各种地理
环境或生物构成的自然的、仅供人们观赏的、并能使
人们产生美感或兴趣的体育旅游文化资源，例如一些
奥林匹克公园、森林体育公园、体育文化中心等。这
类资源的载体仅仅是资源本身，转化成产品一般是通
过建设主题公园和体育文化中心等模式来实现。在
资源开发过程中，首先应保护、维修、恢复资源，其次
应尽可能将散落的体育旅游文化资源集中，使隐性资
源显性化，最后应做好宣传工作，吸引游客的参观。
3．2．2 自然参与类
自然参与类体育旅游文化资源是指由各种地理
环境或生物构成的自然的，可供人们从事特定体育活
动，并能从中获得乐趣、健康、增强心理的资源，例如
山川、河流、海洋、沙滩、草原等。在资源开发方面，可
以利用这些特定的自然条件开展特色体育项目供人
们参与，如险峻的山川是进行登山、探险、野外生存、
攀岩等探险体育旅游的好去处;湖水、河流等水资源
是开展划船、垂钓、游泳、漂流等休闲体育旅游的好场
所;沙滩是开展沙滩排球、沙滩足球等娱乐体育旅游
的好地方;宽阔的草原是开展飞机滑翔、热气球、骑马
等特色体育旅游的好环境。这类资源大多数是独一
无二的，具有不可复制性，也具有很大的变动性，如果
开发的好，可以对当地体育旅游事业起到很大的推动
作用。但是在资源开发的过程中，要注意做好安全、
保护措施，要注意不破坏自然环境，建立可持续发展
的循环体系。
3．2．3 人文观赏类
人文观赏类体育旅游文化资源是指古代人类体
育活动遗迹和现代人类体育活动产物，能吸引人们观
赏其艺术性、实用性的兴趣，并产生共鸣的体育旅游
文化资源。这类资源的开发形式可分为两类，一类是
使其物化，可用的载体是资源本身或展览馆之类。例
如雅典奥林匹亚遗址公园、青海多巴国家高原体育训
练基地、体育博物馆等;另一类是使其非物化，可用的
载体是体育表演、节庆活动、体育比赛之类。例如广
西宣州的“捞火球”表演、中国银川国际摩托旅游节、
春节舞龙舞狮、端午节的赛龙舟等。在资源开发的过
程中，应充分挖掘、继承、提升本地特色资源，还可利
用高科技手段(现代声、光、电等) ，借以烘托气氛，营
造氛围，增强游客的吸引力，走品牌化发展道路。
3．2．4 人文参与类
人文参与类体育旅游文化资源是指根据地方特
色及历史传统，人为制造、设计一些场所、赛事以供游
客参与体育活动，并从中获得乐趣、健康等的体育旅
游文化资源。这类资源转化为产品一般是通过游客
的体验活动来实现。最常用、也最有效的开发方式是
举办当地民俗的或有特色的体育赛事和体育节，例如
滑雪节、登山节、健步走、广西的“陀螺节”等。
4 结束语
我国体育旅游文化资源内容丰富，具有多样性、
特殊性、艺术性、多功能性的特征，有着良好的市场开
发前景和开发意义。借鉴《旅游资源分类、调查与评
价》(GB /T18972－2003)的分类方法，再结合体育旅游
的特殊性，本文把体育旅游文化资源分为自然观赏
类、自然参与类、人文观赏类和人文参与类四大类。
每类体育旅游文化资源都有不尽相同的载体和展现
形式。因此，在资源开发过程中，只有选择合理的开
发战略，以体育文化背景为内涵，以体育资源为主要
载体，以软性开发为主要手段，才能将体育旅游文化
资源打造成可观赏、可参与的体育文化旅游产品，促
进体育旅游文化资源的生态开发和体育旅游的可持
续发展。
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